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Saidah, Nurul. 2014. Improving Mathematic’s Problem Solving Ability on 
Fraction Materials by using Indonesian Realistic Mathematics Education 
Approach of 4th Grade Elementary School 2 Gribig Kudus in Academic 
Year 2013/2014.  Skripsi. Elementary Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1) 
Dr. Murtono, M.Pd., (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
 
Key words: Mathematic’s problem solving ability, Fraction, Indonesian Realistic 
Mathematics Education (PMRI) 
 
This research is background by the low problem solving of the 4th grade 
students in SD 2 Gribig Kudus in mathematics education. It’s was caused by the 
learning process was still using speech methods and less is correlating its 
materials to the daily life that is real. Based on the background above, the 
researcher conducts the research by using PMRI approach. The research problem 
in this observation is (1) How is the improvement of the learning student activities 
by using PMRI approach on fraction materials? (2) How is the improvement of 
teacher’s skill with applying PMRI approach on fraction materials? (3) Can the 
using of PMRI approach can improve problem solving of mathematics? (4) How 
is the student’s responses by using PMRI approach on fraction materials? The 
purpose of this research is to improve the students learning activities, teacher’s 
skill to manage the learning activities mathematic’s problem solving ability, and 
student’s responses on fraction materials by using PMRI approach. 
Mathematic’s problem solving ability is effort in order to searching idea or 
solution conducted by students who faced the problem which can be finished by 
the ability, concept, and mathematics process. Indonesian Realistic Mathematics 
Education approach was learning approach based on the real things of the 
students, so the students could find themselves their knowledge to finish the 
problems not only through group but also individual. The hypothesis presented 
was that significan an improving mathematic’s problem solving ability on fraction 
materials with applying the PMRI approach at the 4th grade students in SD 2 
Gribig Kudus in academic year 2013/2014. 
This research design was a classroom action research done at 4th grade in 
SD 2 Gribig Kudus. The research subjects were 21 students and a teacher that 
lasted in two cycles, where every cycle consisted of two meeting. The 
independent variable was the Indonesian Realistic Mathematics Education 
approach, while the dependent variable was the mathematic’s problem solving 
ability on fraction materials. The methode of data collection were interviews, 
observations, tests, enquette and documentation. The data that was found from the 
action done was analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of this research showed that by using PMRI approach can 
improve the students learning activities, teacher’s skill, mathematic’s problem 




follows. (1) The students activities on the first cycle to the next cycle got average 
score of 2,36 increased to 3,27 with predicate “very good” (2) Improving the 
teacher’s skill to manage the learning on the first cycle to the second cycle, from 
3,25 average became 3,78 with qualification “very good” (3) Mathematic’s 
problem solving ability also improved. It can be shown by improving of the class 
average value on the first cycle to the second cycle from 73,43 became 88,93 (4) 
The student’s responses on the first cycle to the next cycle got average score of 
3,22 increased to 3,78 with predicate “very good”. 
The conclusion of this research was that using PMRI approach can 
improve mathematic’s problem solving ability in 4th grade students SD 2 Gribig 
Kudus in academic year 2013/2014. The suggestions of this research, were that 
students should try to do mathematics questions related to mathematic’s problem 
solving ability. The teacher should prepare the problems and their questions 
related to the daily experience and choose learning media according to the it’s 
materials. The school should facilitated equipment to accommodate the learning 







Saidah, Nurul. 2014. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Materi Pecahan melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia (PMRI) pada Siswa Kelas IV SD 2 Gribig Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dr. 
Murtono, M.Pd., (2) Eka Zuliana, M.Pd. 
 
Kata-kata kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, Pecahan, 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas IV SD 2 Gribig Kudus pada mata pelajaran matematika. Hal ini 
disebabkan oleh pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah dan 
kurang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat 
real. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian 
dengan menggunakan pendekatan PMRI. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimana peningkatan aktivitas belajar menggunakan penerapan 
pendekatan PMRI materi pecahan? (2) Bagaimana peningkatan keterampilan guru 
dalam menerapkan pendekatan PMRI materi pecahan? (3) Apakah penggunaan 
pendekatan PMRI dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika materi pecahan? (4) Bagaimana peningkatan respon siswa dengan 
diterapkannya pendekatan PMRI materi pecahan? Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan aktivitas belajar siswa, keterampilan guru mengelola pembelajaran, 
kemampuan pemecahan masalah matematika, dan respon siswa dengan 
menerapkan pendekatan PMRI pada mata pelajaran matematika materi pecahan.  
Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah usaha dalam rangka 
mencari solusi yang dilakukan oleh siswa ketika dihadapkan pada permasalahan 
yang dapat diselesaikan dengan kemampuan, konsep, dan proses matematika. 
Pendekatan PMRI merupakan pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak dari 
hal-hal yang “real” bagi siswa sehingga siswa dapat menemukan sendiri 
pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun 
kelompok. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah terdapat peningkatan yang 
signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika materi pecahan 
dengan diterapkannya pendekatan PMRI pada siswa kelas IV SD 2 Gribig Kudus 
tahun pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 2 Gribig Kudus. Subjek penelitian ini adalah 21 siswa dan seorang 
guru yang berlangsung selama dua siklus yang terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan PMRI, sedangkan variabel 
terikatnya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, angket, dan dokumentasi. 





Hasil penelitian menunjukkan penggunaan pendekatan PMRI dapat 
meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru, kemampuan pemecahan 
masalah matematika dan respon siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1)  Aktivitas belajar siswa pada siklus I ke 
siklus II memperoleh skor rata-rata 2,36 menjadi 3,27 dengan kualifikasi “sangat 
baik” (2) Peningkatan pengelolaan keterampilan guru pada siklus I ke siklus II 
meningkat dari skor rata-rata 3,25 menjadi 3,78 dengan kualifikasi “sangat baik” 
(3) Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa meningkat dilihat dari 
peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus I ke siklus II yaitu 73,43 menjadi 
88,93 (4) Respon siswa pada siklus I ke siklus II meningkat dari skor rata-rata 
3,22 menjadi 3,78 dengan kriteria “sangat baik”. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan pendekatan PMRI untuk 
pembelajaran matematika materi pecahan dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa kelas IV SD 2 Gribig Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya berlatih 
mengerjakan soal-soal matematika terutama terkait kemampuan pemecahan 
masalah. Guru hendaknya menyajikan permasalahan dan soal-soal yang berkaitan 
dengan pengalaman sehari-hari siswa, dan memilih alat peraga yang sesuai materi. 
Sekolah hendaknya menyediakan media pembelajaran yang bersifat nyata guna 
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